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ヤクシマザルは主に果実 ・葉 種子 花および昆虫等を採食 していたが、食物
の季節的変動は非常 に大 きかった。各食物品目の森林内の現存量および気温 と各
食物の採食時間の関係 を分析 した結果、彼らの食物選択には食物現存量だけでな
く気温 も大 きな影響を及ぼ していることが判明した。気温が体温維持のエネルギ
ー消費量 とタンパク質源である昆虫等の採食可能性 を変化させ ることによりサル
の食物選択に影響を与えたものと考えられた。
ヤクシマザルの1日 当たりの移動時間と採食時間は食物によって大 きく変化 し
ていた。彼 らは単位重当たりの熱量は高いが現存量の少ない果実などを採食する
場合には、移動時間を長 く採食時間を短 くしていた。一方、熱量は低いが発見 し
やすい葉 などを採食する場合には逆の傾向を示 した。基本的に彼らは食物の発見
に関わる出費と、採食 した場合の利益 をバランスさせる戦略をとっていたと考え
られた、そ して、これら食物、採食 移動時間などは食物環境の変動 により、短
期間に複雑に変化することも示された。
ヤクシマザルの遊動域は食物の分布状態に対応 していた。彼らが果実を主に採
食 していた時期では果実量の高い地域を集中的に利用 していた。 ところが、彼 ら
が葉 も頻繁に採食 していた時期では、必ず しも葉量の高い場所を遊動せず、多種
類の葉 を利用で きる場所 を利用 していた。彼 らは多種類の葉を採食することで単
一の二次代謝物の蓄積を避け、消化効率を上げていたことが示唆された。
最後に、群れ内の個体同士の活動の同調性が、群れサイズおよび利用する食物
により、いかに変化するかを検討 した。大 きな群れ(15-19頭)と 小 さな群れ(5-
8頭)に おける個体問の活動の同調性を調べた結果、いずれの群れでも個体間で活
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